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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh audit fee, 
audit tenure, dan Spesialisasi industri auditor terhadap kualitas audit. Berbeda 
dengan peneliti terdahulu, penelitian ini menggunakan earning surprise 
benchmarks sebagai proksi kualitas audit yang dikembangkan oleh model Carey 
dan Simnett (2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Proses pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 
sampel sebanyak 562 laporan tahunan perusahaan. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi logistik dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 
15. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit fee berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel audit tenure berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel Spesialisasi 
industri auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  
Kata kunci: Kualitas Audit, Audit Fee, Audit Tenure, dan Spesialisai Industri    
 Auditor  
